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N U E S T R A C A M P A Ñ A P R O P U E R T O L A C A k I D A D E N L A R A C H E 
El pueblo de Larache debe soliciler Hay que ayudar a ias Asociaciones 
de la Superioridad la construcción 
del puerto 
La pesca en nuest ras oguas era* 
tinua manilestándose durante e 
actual tan espi^ndidamente oc 
jno el mes anterior, según puedí 
^probarse por los datos facilita-, 
¿(03 por el nuevo comandante de 
puerto don Angel Jáudenes, que si-
gUe cuidadosamente la labor i n i -
ciada con tanto entusiasmo por se 
antecesor. 
Las cifras que damoí a continua 
ción hacen esperar que durante 
el mes de agosto se obtendrá un 
beneficio superior al obtenido en 
Julio, confirmando los cálculos he • 
chos para el resultado total de la 
temporada . 
Hasta el día 12 38 han cogido ur 
millón cincuenta y si^te mil treinta 
y ocho kilos de sardinas y de pes-
cados varios trece mil cuatrocien-
tos ochenta y seis. En total un mi-
IWn setenta mil quimerice veinti-
cuatro kilos con un valor en pese 
tas de doscientas cincuenta y cua-
tro mil setecientas treinta y cua-
tro. 
De estas cifras se exportaron pox 
valor de doscientas cinco mil seis-
cientas noventa y seis pesetas. 
No debemos omitir el hecho de 
que en los primeros día^ del moc 
actúa] se retiraron de nuestraf 
aguas con rumbo a España cincuen 
ta enlennes que iban abarrotado? 
de pescado cuya» eifras no pudie-
ron conocerse. 
Al principio de nuestra campaña 
por la construcción del puerto de 
Larache significadas personas nos 
pi^guntaban con ciertas sonrisas 
de excepticismo si eran ciertas las 
cifras que publicábamos de la pes-
ca que se obtenía en estas aguas 
Hoy que todos han podido compro-
bar la voracidad de nuestras aür . 
macionés aquel excepticismo se ht 
trocado en el más franco entusias-
mo y todos apoyan nuestra peti-
ción convencidos de que el porve-
nir de la ciudad depende d-j qw 
pea un bocho la construcción del 
puerto . 
La Prensa de Madrid s'é ha he-
cho eco de la campaña emprendida 
por "El Sol" y todos coineiden er 
considérái? de la mayor justicia la 
petición dol nueblo de Lara^be. 
Consideramos que se anroxima 
el momento en gu-3 agrupadns lo? 
distintos elometno? de la plaza SÍ 
formule conerftament > la peticiór 
apováda por las autoridades de le 
ciudad ciuo llevarán a! ánimo í'r 
la Superioridad convencimien-
to npeesario para inclinar al do-
bierno en favor de nuestra peti-
ción justa v razonable. 
que velan por los desheredados' 
de la Fortuna 
D e l caooajpo 
D E A Y E R ~ ' A H 0 Y 
LA CONQl-ISTA DEL AIRE 
lll iVî S lE Itllli 
Varsovia.—El aviador Nohrigc 
participante en la vuelta aérea r 
Europa que marchaba con direc-
ción a Berlín ha sido victima de un 
accidente en los alrededores de Pos-
nanie. 
El citado piloto rcsT.dtó gráveme-
te herido y su aparato dostrozade 
por completo . 
Tambión se dice que el aviador 
feuster participante de la citada 
prueba se ha vieto ob'igado a ate-
rrizar a causa de serias averias er 
el aparato. 
EL RAID DEL "PAJARO AMARI-
LLO" j 
Marsella.—Siguiendo el circuito 
(le capitales europeas el "Pájarc 
amarillo" pilotado por Assolant J 
y Lotti ha salido de este aerodromc 
llevando como pasajeros a Lefevrf 
esta mañaan con dirección a Ro-
tna. j 
' ACCIDENTE MORTA L 
íVnsaconda (Florida;.—El tenict 
te aviador brasileño Deirosariuaí 
^ sido victima de un desgraciado 
bidente. 
Volaba en nn hidro cuando poi 
ilusas desconocidas cayó al mar. 
tte HIP pesquisas praetteadas é l 
fel tngar del hecho ho iüe padó ha-
^ &1 citado aviado?. 
U róéjo^ cuchiÜTk de afeitar 
Paquete de diez ouchilias 4'O0| 
pesetas. Un^ ciichilia suelta. 
; 0'50. Be vpntflL en Is, Cí>a,* 
üa Duquesa de Guisa 
visita el Hospital Oivi 
A la una de la tarde de ayer y 
sin previo aviso visitó el Hospita 
Civil la duquesa de Guisa acompa-
ñada do su dama de compañía la 
señora de Chorón. 
Fué recibida por el personal de" 
benéfico Establecimiento y acom-
pañada de los enfermeros recorrió 
las salas y obsequiando a los en-
fermos allí hospitalizados con lo? 
que conversó largamente interesar 
dose por sus dolencias. 
También visitó las d -pendencius 
y vió la comida que se dió a loc 
enfermos saliendo attamenle satis-
fecha de los excelentes servicios 
de este hospital que en todo mo-
mento puede ser visitado encontrar 
do en él un orden completo. 
S.A. encargó que comunicaran .? 
los señores médicos del Estableci-
miento que había quedado compla-
cidísima de la visita que había rea-! 
tizado al hospital ch i ! . 
De la zona francesa 
PARA LA LLEGADA DEL SULTAN 
Rabat.—Esta mañana ha salido 
con dirección a Ca.-ablanca el Do-
legado General M Urbaln ^lano f 
ñn de esperar en é?ta última ciu-
dad a S. A. I. en Sultán Muley Mo-
hamed qué después do vkila-r Ih? 
principales ciudades francesas fQ-! 
greea a Marruecos. 
En funciones de Residente Ge-
neral por ausencia del titular, e' 
Delegado general acompañará al 
joven Sultán basta la capital dê  
Protectorado. 
También acudirán a recibir b 
Muley Mohamed las principales aii 
torldades francesa j y majzoniá-
haSi 
Hace unos día.? cipuiimes er 
nuestras columnas la necesidad de 
establecer en Larache unos asilo? 
para ancianos y necesitados do" 
pueblo protegido. 
Y poníamos de ejemplo la "Caso 
del Niño" único ceutio benéfico de 
esta índole que existo en todo e 
Norte de Africa gracias a la gene-
rosidad de una dama tan altruista 
y bondadosa como S.A.R. la sere-
nísima señora duquesa de Guisa 
La antigua Asociación de Caridac 
de Larache que también preside 
la augusta princesa isabd ha so-
corrido desde su fundación a mi-
llares de pobres y a familias nu-
merosas sumidas en la más espan-
tosa miseria. 
Y esta labor silencio^ü de tan 
benéfica Asociación pasa desaper-
cibida en Larache; pov.> es nece-
sario que así no sea. 
Los centros oficiales, las entida-
des particulares y cuantas fami-
lias de buena posición habitan ver 
la plaza deben de contribuir ^ 
sostenimiento de los pobres de le 
colonia española y sobre todo d( 
ese centro llamado La Casa del Ni-
ño donde diariamente s-. da de co-
mer, donde se les facilita ropaí 
y donde se les instruye a más d< 
sesenta niños de ambos sexos hijo.-
de familias verdaderamente pobre--
de solemnidad. 
Es insuficiente 1'* recaudación 
que se obtiene de aqueüas huma-
nitarias personas qu>í mensualmer 
te contribuyen con su cuota par& 
la Asociación cuando esta institu-
ción local tiene que atender a gran 
número do pobres a los que conti-
nuamente se les pasa socorro y al 
sostenimiento de la Casu del Niño. 
Los españoles de Larache tienen 
que acordarse de Das compatriotas 
que viven olvidados de todos y nc 
tienen pan para sus hijos. 
Hay que i r con frecuencia a la 
organización de actos y festivales 
a beneficio de estas instituciones 
benéficas que son el amparo de 
los humildes y de la infancia des-
valida . 
Sea la entidad o sociedad que 
fuere, la iniciadora de un acto be-
néfico para los pobres de Larache 
ha de encontrar apoyo en todas las 
esferas de la población porque lo? 
actos humanitarios no tienen ra-
zas n i fronteras. 
El hermoso gesto llevado a cabe 
por la Asociación de la Prensa a 
organizar la fiesta de Reyes en-
contró eco en todas.las familias pu-
dientes de la ciudad y los periodis-
tas, hombres que por su proíesiói 
saben de las alegrías del gran mur 
do y de las miseria? humanas lle-
varon en la memorable noche de 
Reyes a los hogares más hunvlde; 
una alegría que solo lo.-i corazono: 
de los desheredados do la fortutit 
saben sentir. 
La Casa del Niño es un centra 
benéfico que todos los larachonséí 
deben de visitar. 
Sus puertas éátáfi ecmtihnartienU 
áblértás y 'allí pueden comprobar 
la humanitaria misión tjua llévat 
a cabo estas dignísima^ carita-
tivas damas de la Asociación 
Caridad que preside la duquesa df 
Guisa tan querida y adndrada poi 
el pueblo de Larache porque Ve ci 
«Da la incansable protectora de íóí 
humildes. 
El azar nos hizo conocer ayeí ur. 
casó ¿juc damos a la publicidad 
porque es digno de s?.r conocidí 
para que todos las personas curita-
tivas contribuyan a engrosar los 
ingresos de la Asociación de Can-
dad. 
ITna de tantas mujeres azotada' 
oor la adversidad falta de recurso; 
y dolorida por la falt » de protec-
ción para sus necesidades sintióse 
"nferrna hace unos día 3 porque ur 
hijo venía a aumentar su cal varié 
de penalidades. 
No tenía ni sábanas para cubrii 
el triste lecho donde había de na-
cer el nuevo ser. 
Enterada de este caso la duquesí-
de Guisa salió en busca de la casa 
que habita, esta pobre mujer er 
una de e§tas mañanas de asfixiante 
ealor y durante algunas horas re-
corrió los ardientes arenales de IÜÍ 
Navas v la Guedira acompañada de 
la tesorera de la Asociación señora 
dé Chicoy para socorrer inmediata-
mente a la infeliz mujer. 
Como este caso se prodiíran ur 
día v otro por la generosidad d( 
la dignísima presidenta de la Aso-
ciación de Caridad que de su for-
tuna personal viene contribuvend-: í 
extraordinariamente al alivio de los 
necesitados. 
Por todo lo expuesto hacemos ur 
llamamiento a la Caridad de cuan-l 
tos habitan Larach- para que todo; 
contribuyan a esta laboe humani-
taria que realiza la Asociación de 
Caridad v al sostenimiento de 1? 
Casa del Niño porque no basta coi 
recursos que aportan aquella? 
personas caritativas que es t íu sus-
criptas con la cuota mensual. 
sido l l i l É li M 
Ha sido levantada la veda desd( 
el día primero del corriente para 
la caza de codornices; palomas; tói 
tolas y liebres en los lugares desig-
nados en todo el territorio de La-
rache. 
Los cazadores y aficionados al de 
porte cinegético esUn de enhora-
buena. 
Quien no asistió hagé liños nñoí-
a los xocos que ss celebran Un e 
corazón del monte, no puede apre-
ciar la metamói-fosis que la cien-
cia médica lía realizado hasta He-
gar al dominio Completo de la su-
perstición de estos m mtañeses de 
faz tostada y dura cuyas curas eran 
antes arte de magia y explotación 
Sentado en una mala y desorde-
nada barraca de skac establecía 
el médico musulmán su cónsulU 
y ejercía su profesión sin titule 
alguno académico y sí solo potes-
tativo por transferench d : padres 
a hijos los que al morir les reve-
laban sus secretos. A un costado tU 
la estancia varios saquitos contie-
nen las drogas producto do plan-
tas medicinales que §1 a recetai 
y en otro rincón un hierro al roje 
o aceite hirviendo van a servirk 
para sus abusivas cauierizacione: 
siendo el complemento adecua;b a 
estos procedimientos curativos y f 
la ignorancia y fanatnmo reinantes 
los amuletos con hárt i fuenencin 
empleados no solamente para curat 
las dolencias del oueepo sino tam 
bién las del espíritu. 
Un paciente acude afectado poi 
un simple catarro a qje se le ve-
rifique la sangría par.\ lo cual co-
mo primera operación se le afei-
taba la región occipital practicán-
dosele con el sangrador uno ¡ cor-
tes inciso-punzantes en 11 parto in-
ferior de diebit .v-dón Sohté Idt 
que se aplicaban rús lhas vento-
sas cuya aspiración e n pi'..>ducidc 
por el inismo Operador. Otra opera 
ción corrientísima n'a la amputa-
ción de la úvuln a los enfermo: 
de anginas y males de garganta; Im 
picaduras de serpientes o insectos 
ponzoñosos las curaban c til grase 
de lagarto y para la fiebre palúdica 
era el remedio empleado com-.r car-
ne de perro marino muy seca. 
Frente a todo esto p .;do la Cien-
cia; la vieja anuala Jel mal curan-
dero se vió sustituida por el alb< 
de edificio do cuyo interior el re-
lucir de los limpios mMajcs do 
instrumental quirúrgico paiece que 
rer representar los destellos del 
saber y en el -que "e1 hombre d^ 
la blusa blanca" trabaja con bous 
tancia sin límites y con resultado.4 
tan rápidos y posHivoi que de día 
en día aumenta su clientela; y mu-
jeres hombres y niños a él acuden 
para curar de sus dolencias mos-
traneío siempre, el agradec'tnieriU 
al Majzen español qye aminoró su? 
males corporales con la Medicine 
y los espirituales haciéndoles olvi-
dar sus anticruas rencillas agru-
pándoles alrededor de él aumentar 
do sus tierras labradas y no impe-
rando va más ley q iu la de la sana 
justicia. 
JOSE FONS 
Mexerah 11 agosto i91'9 9 
E L H E R M A N O M É D I C O 
S i U d . desea hacer /o-
togra j i a s perfectas, ad-
qu ie ra h o y m i s m ú un 
Productos y papeles 
K O D A K 
De venta en el esta» 
biecimiento 
G O Y A 
muy gü i ' oso pondrá su pah 
experiencia a disposición de 
usted y le moslrará los últi-
mos modelos «Kodaks» 
^^fowfl iéá S ¿-¿sdia 21 piéis. 




Un asunto de gran trascendencia 
y en el que no suelen pensar mu-
cho las gentes, es este de la elec-
ción de médico. 
En las clases elevadas se busca 
aj más afamado, creyéndolo el más 
competente sin tener en cuetna que 
su producción es limitada y que 
por ello no puede atender debida-
mente al enorme numero de clien-
tes que lo abruman con llamadas 
y consultas, a perar de que se u t i -
lice diversos ayudantes, automóvi-
les y cuantos medios pone a su al-
cance la civilización actual. 
Tales médicos suelen ser unos 
desgraciados mártires de su fama 
V a cambio de ella acaban por nc 
noder disponer ni de un ahora l i -
bre para sus atercíone? más pe-
rentorias; ni aún para estudiar, co-
sa que jamás puede deiar de ha-
"^rse en nuestra profesión sin que 
branto del efectivo valer. Sueler 
defenderse estos privilegiados de 
la multitud elevando exageradamer 
te los precios de sus consultas y 
limitando el número de ellas. To-
dos conocemos cas^s en que el clier 
te tiene que esperac meses para pe 
der ser recibido ea la consulta d? 
nlg-ún as de la mediana Fácilmen-
te comprende frn« en tales con-
diciones es fuíív? la «laHsfneción 
Mtniida bor el onfermn asistido pm 
ftntat» eafece dfl tiemoo para aten-
derlo bebidamente. 
tt i j f t tm g^ct^r de ta clase medir 
suele ibuiíjW al medico mis barato 
Los hftos al más fácil de snrWeftdét 
narf» cufinrío \leenift la ííúer^a ^vñ,* 
diría con mil pretextos; Otfdá lt"; 
que por delérmlnádai circunstan-
c ias nó pueela cobradlos nada o lef 
ba^a una rehala importante en SUÍ 
honorarios; muchos buscan los igua( 
la torios y bastantes se acosen a la¿ 
gociedadeñ de médico, botica y en-1 
fierro donde por una cantidad mez-
quina cada mes suelen encontrat 
el último do los citados servicios 
más pronto de lo que ellos quisie-
ran. 
Los proletarios han de resignarse 
con el médico que les den. ¿Que' 
van a hacer ]os nobres más que 
conformarse con el facultativo que 
les proporcionan sea como sea? 
Se ve que. ni altos ni medianos 
ni bajos están bien atendidos por ne' 
querer no saber o no poder elegii 
Continúa en tercera planr. 
EN EL PALACIO DE GUISA i 
•a 
La recepción de ayer 
En la tarde de ayer so celebre 
en el palacio de la Guedira uno 
brillante recepción i la que asis-
tieron salientes personalidades de) 
elemento civil y "militar y dnstin-
guidas familias de fcuéstifa buena-
sociedad . 
S.A.R. la Srma. Sra. duquesa de 
Guisa obsequió espléndidamente a 
sus amistades resultando una agrá 
dabilísima reunión qn.o duró hásid 




i • (¡ (I \ A 
ESPECIALIDAD EN TRA 
BAJOS ARTISTICOS Y 
DE GRAN LUJO 
SE H&CEN TODA CLISE DE TEIBIJOS EN HEBREO Y ARáBE.- ESTA CiSA W T A CON PPSONál ÍOMPETE 
DIARIO MARROQUI 
UNA 6RAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U C 


























- ^ O L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
( N O M B R E . P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto T é c n i c o de C o m -
p r o b a c i ó n de la D i r e c c i ó n General d e s a n i d a d e ins-
crito con el n ú m e r o H.829 
El Q- i in-Ar Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonilica el organismo. 
De venta: E n todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmac ia Españoía>. -—Larache . 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca» alimenta-
das con los ricos pastos de aquel p a í s . E s recomendada 
párá n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas I M I T A -
C I O N E S que se han hecho de este art ículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio López Esca lant 
L a V a l e n c i a n a 
ervicán .ano entre Alcázar , Larache , Arci la , Táns!*,. „ 
u ián y Ceuta 
i 
Anuncíese en DlARlQ MARROQU 
COMPAGNIE A L G E R I NNE 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.- Tapas variadas. 
Freaíe ai Taatro España-LMACHE 
ntonio B i 
CASA FUxNDAr>A EN 19 i5 
Depósito de materiales de construc cción. Fábrica de baldosas hidrául 
cas Maderas da todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
d^rn «terrería mecánica. Artículofide Bazar. Batería de cocina. Cera-
mTca Cristalería. Metales. VENTI EXCLUSIVA DEL TAN ACREDll 
TADO CEMENTO "ATLAND" 
Sociedad anónima fundada en 1377 
Capital; 105.000.000 de francos completamente desíembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 á e francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
T O D A S O P E R A C I O N E S D E B A N C A , D E B O L S A Y m 
C A M B I O 
.Cuentas de depósitos, a vi»ta y 0jas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Próstamoa sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títoslos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobro todos los paise 
Agencias en FRAN©SA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de T U N E Z y de B A R R U E C O S 
A G E N C I A E N L A R A C H E 
Carretera de Alcáz&r 
C O R R E S P O N S A L E S O E L Ü I I N D O E N T E R O 
Gran Hotei Restaurant éspaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífíeo servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a ia carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encarg-os 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
Depósito de semiiias y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U S L A 
Caile Chio^ultV frente a Correos 
1 r e 
R a f a e l G a r c í 
Se confeccionar, trajes y u i formes civííe? y milita ei 
Calle Chíágultij Junto a la - C mi ería iVU-derna» 
¡OH, EL CALORI 
• 
Usted en la época estival, busca 
como refugio contra el calor, los 
lugares sombríos, las callejuelas ¿ 
los parajes estrechos, sin caer en 
la cuenta de que el sitio más de 
licioso y más fresco es el REGRfíC 
DE LA PLAYA , 
PRECIOS DE LOS ARTICULO? 
Pesetas 
Huevos fritos eon patatas TOO 
Bistek con tomates o patatas l'OC 
Lengua con tomate 
Pescado frito (raei&l' 
Jamón Serrano CEaeife: 
Un pollo con aríoz para cua-
tro personas 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Ser í e lo de imú qaa mpnú a regir desda el primero de Agr.to de 1929. (Hora oñciil) 
l'OC 
ü'a»' 
P R E C I O S D H S D E 

























E S T A C I O N E S 
H O R A R I O D E T R E N E S 1 







HATIÍIDA I m m m m i 
Profesora en Partos 
Ex alumrsa del Hospital CWoico 
y Casa de Maternología de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de BarceiODa: Callejón 










































Se alquilan auiomóviles de frHVi 
lujo y confort, comt>letanioi;ío H'j 
ves para viajeíí, bauti/os, ev-jy 
sienes, etc., a precioa redusi'jus 
G-nrage Espofta. fíalíe Shinguifi 
JUiracho. 
P K E C i O S D ^ S D E A L -

























H O R A R I O D E T R E N E S 






















I V 3 
17'15 
H ' I S 
1?20 


















j Harai de salida 1 f r i l*áe pttc: 





N O T A . — Les cechet de 
U» 13 y 16 hor&a %vU Ue-







Da Larache » 
7,13 y 30 y 16 
De Larache a A l c i z m 
Oe A i casar a Larscfe* 
Directo y «ID 0» 





8* m i l . 1315 
horas 
7'30.8,30, 10, 12 
14.30, 17'3049 
8*30,10.1214*30 
A r d í a 
Teíaán 
Cesta 
D^recie f alo p« 


















Esta Empresa tiene establecido an gran ser'teio de aaíoraóvtiei ráp • 
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / eciraa, Cádu y vlceve 
sa, y Aigeeií-as, Jerea, Sevilla y viceversa, y / «cirss yjvtálaga, en co a 
óiuadón con la llegada y salida de !os barcos ^.reo» ds Atrtca, 
S í q u i e r e V d . ver 
a s u s h i j o s c o n l e n í o s 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
para evitar imitaciones. 
Cerca de medio siglo 
df éxito creciente 
Aprobado por la fteaJ 
Academia de Medicina 
larabe de 
J a r a b e S a l u d . 
C o n é s \ e f a m o s o re 
consti tuyente les dará 
la a l e g r í a y el v/igor qut 
les falta y combat i rá IOÍ 
estragos de la inapeieti 
cía, d e s n u t r i c i ó n , ane 
mía , raqui t i smo, cloro-
sis y d e m á s enfermeda 
des producidas por la 
debi l idad 
'Compañía Trasmediterránea 










Ju * ve 
1,15,29 
í 2 y 2 6 
10 y 24 
7 y 21 





Viern.'S^bad | Lunes 
216,303.17.31| 5 y 19 
13y2314y 28;2,16t3 
« ^ 2 5 12 y 2644 y28 
8 y 2 2 9 y 2 3 1 1 y 2 5 




6 y 20 
3 y l 7 
1.15,29 
12 y 26 




7 y 21 
4 y 18 
2 18.30 
13 y 271 










4 y 18 
1.15,2! 
13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Ceata al vapor «Mediterráneo»,!*» 
destino a los puertos de Tánger y Laracbe. r - > 
O T R ^ . — S e admite carga para todos los puertos de Espana-
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O L L O P I S . 
Horarlo^de tienes qtte regirá a partir del día t Julio 
C E U T A A T E T Ü A N 
0 
vF.UTA (PUERTO) ^ 
CEUTA S! 











T E T U A N A C B U T A 
N O T A — e x p e n d e n billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 30, 60 y 90 días, respectiva-
mente, utllízabíes por una o varias personas, indistintamente, asi como billetes de libre circulación, per-
sonales e irtstranf ribles, valederos por 1, 3 y 12 rnese«. 




Pl 'TA (PíJP.RTO 
S. ü . 
s 
IM, 31Í C. 1 
12,20 3,00 
13,62 9 2i 
9,3; 
M 35 33 Al 
16,38 5 19,20 
8.08 i 20.50 
v>?ces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzao en cl Negro 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan ca 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
DIAIUQ M.'IlilOQCI 
al m é d m más en consor.fl.neia coi 
.cu? npfio&idades. 
Ke Jiprto conochhi quc, ilftí 
dos fraudes elementos de curaoiúi 
sin l&t cuales toda terapéutica se-
i â inútil. Ambos parecen pertene-
cer al orden de lo maravilloso j 
fxisten completamenf.e innrle de 
íqda sabiduría humana. Tales qlc-
menioi ion: la fe y la fuci^y me-
dicatm. 
La fe ha producido sorprenden-
curaciones en todas las épocas 
fliondo muy frecuente^ -m la acfua-
Udod los casos de curación y alivie 
de enfermos que tienen JU fo put s-
tn en ideales religiosos en médicos 
o en procedimientos curativos. 
La fuerza medicatriz .̂3 la inor-
óla de la vida: es la roicción eh\?-
tíca de la salud que una vez oí or-
ffáíilsmo enfermo lo ¡levan hacia 
ja normalidad. Tales í,enJencia; 
ocasionan cambios orgánicos que 
producen paulatinamente la cura-
ción en un tanto por ciento muv 
elevado ele casos y huoigi decir que 
pn todas los enfermedades 90 re-
conoce esta acción orgánica cura-
. debe de apo-
yarse en los dos elementos citador 





DESPCES m LOS SUCESOS D i 
AIT YACOV Ü 
i mam mm¡ 
"Rabat.—Ha causado excelente im-
presión en todo Mámrecós la alto 
recompensa otorgada al defensor de 
Ait Yacoub Pistre Jo-iepb capilar 
de Caballería. 
Aparto la alta rocomponsa que 
le ha sido otorgada por el Gobier-
no el Presidente de la llepi'iblice 
acaba de firmar un decreto por o' 
ffne asciende al empleo iumodiat. 
nombrándosele, jefe ie escuadrón. 
t~ • 1 . - v - • 
NOTICIERO DE LARACHE 
Doá mujeres indígentis sos.lu\ ÍT?*-| nocido comerciante' don Prane-íscc 
ron una enfurecida riila y una % .Miranda Ruiz. 
| ellas asestó a su rival llamada A - . rr.zñrn rué asistida por el doi 
sa Harcbi con una llave tan,fuerte iDi. don Isidro Muñoz y por la pro-
golpe que le bv.o ur.a herida grave fosorn en partos doña María Pul-
en un ojo. a$odei encontráhdose H onferrnR r 
En el asütito huu intervenido H rorionnacido en pe^fecéo e¿tadc 
las autoridades moras. dr> snlnd. 
El notable oculista doctor don Por tan grato acontecimiento d< 
Juan Manuel Ortega reconejció a la fárhfilia enviamos nuestra más coi 
citada Aisa que tama una herida di<il v afoctuosa felicitación a IOÍ 
penétranté en el ojo derecho poi 
lo que había de hacerlo tina difici-
lísima intervención quirúrgica d-: 
Ü LT i M A H O R A 
El Rey Don Alfonso visitará Potiu 
gal U el general Carmena Espeña 
EOS ACUERDOS DE LA íjmm 
baSNERAL DE TnAnAJADORí^ 
í^'mgiiidos señores de Miranda 3 
n ?u$ respectrea^ familiar 
Teatro España 




Hoy miércoles se estrena en mies 
tro primer coliseo la super-joya 
cinematográfied cuyo titulo enea-
béza estas líneas. 
Una presentación regia, csplénd 
da, fastuosa y muy apropiada cor 
el asunto hacen de esta obra ur 
i l lm do gran espectáculo. 
"Salambó o los amores de ur 
héroe" ha sido estrenada en e 
Gran Teatro de la Opera de Parií 
ojón asistencia del Presidente de 
la República y dei Gobierno fran-
cés. 
Y ha sido considerada como una 
fie las mejores producciones de la 
temporada. 
para . 
el médioc no halla en su 
lós deis rieles salvadores 
marquen la dirección a 
por ello se ve obligado 
jíurso de lleno al empirismo muj 
fácilmente contrarrestará la acciór 
eficaz de la fe y de la fuerza medi-
catriz dando lugar sin quererlo n ^ - — - ^ 
Sospecharlo a una lucha orgánicr — 
yo final sea una afección crónicr 
un desenlace fatal, j 
No es exagerado poes decir qm 
la elección de médico es de vita \ T F A T p r * por» ~ 
hnportanclia. Veamos las normas' ^ 1 K U E S P A N A . — E s t r e -
.. han de orientarnos con acierto r*£ . â grand¡osa p r o d u c c i ó n 
En primer lugar debemos presen 
dir en general para una asistencia 
continuada de las grandes figuraf 
ele la medicina porque con sus mu 
rano. 
Despiiés do pasar una breve ten 
Perola" bravia se negó en los ^ r a ^ en P^insula llegó a La-
, primeros momentos v en el día de racho acompañado d . su distingu" 
' aver ol citado doctor tuvo que efee Auamara comandante Zamarra, 
toarla ol vaciado del ojo ante la • 
dolorosa infección que sufría v pa- da esposa el jefe del Aeródromo de 
•ra evitar el que se infeccionara e Para cumplimentar a la seroní-
oio izquierdo por lo que hubiera sima señora duquesa d i Guisa lie 
quedado completamente cieca. $5 ayer de Alcázar acompañado d( 
su distinguida esposa el prestigióse 
Be encuentra en Lnraelie el dis- coronel jefe del sector de Alcazat 
tinguido comandante de Ingeniero.' f'nn T'uis Castelló. 
Sr. Adrados jefe del Grupo elf 
Trasmisiones del batallón do lugo- Con to(ja felicidad dió a luz ayei 
nieros de Tetuán. nn procioso y robaslu niño la be--
En el día do avor giró una v i ^ e9p0Sa del distinguido comer-
sita ni sector de Beni Arós y se ¿ | ^ ¿ de esta plaza don Joseph S 
nropono visitar el sector de Alcá- Moryusef querido í i m i ^ rtuesiró 
zar. Piu'' asistida por la notable pro-
Hoy volvieron a vunirs? en Me 
eiri'd los comités nacionales de la 
Unión General de Trabajodorcs > 
del Partido Socialista para tratar 
sobre el decreto de amo!¡ación ;I< 
I puestos on la Asablea Nacional. 
Ambos comités facilitaron uñar 
notas para la prensa diciendo que 
teniendo en cúrala el acuerdo nh¿ 
nime del Congreso eeiebrado en Ma 
drid el día 7 de octub:e d > 102 7 ha-
bían acordado no designar ningún 
representante para la Asamblea Na 
cional consultiva por considerar 
que no tienen atribuciones paio 
derogar el acuerdo de aífiiel Con-
greso. 
LA ENTREVISTA DE LOS JEFES 
DE LOS GOBIERNOS ESPAÑOL V 
PORTUGUES 
Dicen ele Mondari/ qu.> c^ta mañr 
na han c-elobrado una contereiíM^ 
los jefes do los Gobierno? espafid 
portugués aóordánd 
que 
C a r t e l e r 
« C o ' o n b- , o I s amores de un 
he; oe>. 
C I N E M A X — S a l ó n de ve-
y urLu^ues a raanetose 011 
Al d.tmemod eomandant. Adra- fesor tloña petranila Loiro de Car Residente de la República pe.rtti, 
* guesa general Carmena visité oíl-
cialmento a España en el próxime 
mes de octubre. 
dos. mío oq fnTn])i.-'.n d.^ta^ndo Cari 
ppón de Aiodr*ez ^n Ceufp onvia-
mos nuestra cordial bienvenida. 
ehas consultas y d3beres sociales 
no estén en condiciones de dedica; 
el tiempo necesario a una observa-
ción atenta. 
Después han de descartarse aque 
líos médicos cuyas opiniones sobre j 
cofJgíuer asunto que comideromori 
hindamental están en desacuerde 
cm las pronias. 
Todo individuo que consciente-
nientft elige médico debe buscai 
la mayor compenetración espiri-
lufll entre ambos. 
Esta es la eondleícióa índíspén-
ffflhle para que la chispa de la fe 
brote. 
Continuar". 
Bembaron & Hazan 
Plaza de España 
PIANOS Y MUSICA 
A r v / -
5Í > 
Gramófonos DECCA 
de todos os mode-







, I O S MEJORES VINOS DE 
MESA 
P^positario, Manuel Arenas 
Kvonida Reina Victoria. (Villa 
v M w í a Teresa), 
P r o y e c c i ó n de la grandiosa 




En Julio. Temperatura máxima 28 
mínima 17. 
Clima excelente. Salubridad per-
fecta. 
Noches frescas sin humedad. 
Tren de noche diario de Fez a Ca 
sablanca. 
VILLA DE FRANCE HOTEL 
Pensión completa sin vino 75 fran-
cés por día. Por semana 70 fran-
cos por día. Jardines Ascensor. Ga 
rage. Ultimo confort. 
HOTEL CONTINENTAL 
Pensión- completa 00 á Go franco.1 
por día. Arreglo por permanencia 
prolongada. 
GRAN HOTEL VALENTINA 
De primer orden. Situación idea] 
en el gran Bulevar. Pensión cem 
pleta desde 50 francos por día. Res 
taurant. 
HOTEL MAJESTTG 
Pensión completa 5 partir de 6" 
francos. Vista esplóndidi sobre e 
mar . 
BRISTOL HOTEL 
^oco Chico. Pensión eompleta a 
partir de 50 francos. 
HOTEL RESTAURANT FUENTE? 
Zoco Chico. Centro dd pueblo 
Pensión completa 50 francos poi 
día. Todo confort. 
MAGLEAN'S HOTEL 
j2oco Grande. Viafcl ospléndida 
Confort moderno. Cocina francesa 
Pensión completa de 30 a 40 fratv 
eos por día. 
HOTEL BEGERkA 
Calle del comercio. Pensión coni. 
pleta sin vino. Pesetas 9 por día 
TOURING HOTEL 
Habitaciones. Precios moderados 
Centro moderno. Vista. Confort. 
Para todas las informaciones di j 
ríjanse al COMITE CONSULTlVC j 
DEL TURISMO. DAR MABA. - j 
TANGER. 
II IIIHIHIII 11II inilMI.IIU1il!.a»-̂ g*ril 
talo'io encontrándose en perfecto | 
estKdo la madre v e( recien nacido í 
Enviamos nuestra sincera felic.i-| 
tacíón a los distinguidos señores i 
De la ciudad del Estatuto ha re- de Moryusef y hacmno? extensivo ' 
gresado a la plaza los distinguido; esta felicitación a los padres de la 
señores de Torres Aspe acompaña- parturienta sáñoreá de Benasuly 
dos de sus hijos. > por este acontecimiento familiar. 
J 
Para pasar unos días en nuestve SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
población llegaron ayer de Arbaur bajos de oficina o cargo análoge 
los distinguidos señores de Labadei j con conocimientos de francés y ríe 
mecanografía—Tnrormaván en estr 
_ , . Administración de i a 7 de la tardf Acctnpañado. de su distinguida f;0™, . . . . 
y bella esposa llegó de Tánger e mx' i 
apoderado general en la zona espa se recuerda a los enfermos quej 
ñola de la Vacum Oi! Company j gon tratados por el procedimientc | 
don Horacio Fava. Asnero por el doctor Ganzo que er; 
; lo sucesivo hayan de acudir per ve? i 
El número 159 ha sido el premia' Primera a la consulía de pobrcs \ 
do en el sorteo celebrado ayer er ^ Para ser admitidos en ella h f i 
la Cruz Roja (le presentar el corresponeMent»:. 
certificado de pobreza. 
Los que están aotualmente en tra 
Felizmente ha efaeb a luz un her- tamiento no precisarán dicho re- , 
moso niño la joven y bella esposa quisito y se les seguirá curandei 
de nuestro estimado amigo el co- hasta que sean dados de alta. 
Tamban trataron a^lxtá ]§plÁ 
de Gobierno de la risita a Portag*! 
del Rey Don Allonso. 
LA ENTREVISTA DE PRIMO DF 
RIVERA Y RÓCKSKPILLER 
Un periódico do la mañana afir» 
ma epie en la eiití'eyísla que lian 
sostenido en Mondari/ d genera' 
Primo de Rivera y el financiere 
norteamericano Roekel'ol'.or este ú 
timo prometió al j>fe del Gobierne 
ospañol una importante aportaciór 
financiera para lo? saltos del Dos-
ro. 
UN NUEVO TIPO DE AUTOGIRO 
Comunicrati de Villa Coublais qu*̂  
so ban cfoctiíado pruebas con grar 
éxito de un nuevo tipo de autogirc 
que será desarmado y enviado 9 
Norteamérica para narticipar en e' 
concursó anunciaiio le Segmdda^ 
Aérea. 
CIERRE DE BOLSA 
Francos 26'7« 
L i b r a s 33*05 





R E G A L O S c n 
etiquetas 
en las latas 
condenssda 
wmmm 
FLV-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personat 
amantes de la Ümpleza y de la higiene tienen declarada a los insec» 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
loa gérmenes (mortiícros) de la mayorta de enfermedades iníecdosafc 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY'TOX, Es un gasto ble» 
recompensado. No mancha Tiene un olor agrá» 
dable. E» Inofensivo para las personas v lo» 
animales domésticos. 
Compre un (rasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
cambio de las 
que van p i a d a s 
de la leche 
con azúcar 
L A L TlMMi 
Rex Research Corporotton 
Toledo, Ohlo. I I 3 , A. 
D e p o s i í a r i o s r e n U r a c h e , M. M. A b e c a s í s , E n A l c s í a f , 
Pulido H e r m a n o s . E n Arcita, Rafael Fimat. 
Por 3o etiq i e t a« , \ b iberotmpermeable» 
" U i b iberón . 
t cuco tnipermeable, i tljt rita o una 
Cuchara café, 
l cuchara o tenedor de nicsab 
t cuchil lo o una muBeca. 
1 baltio de fútbol. 
1 fibre-iati?» 
1 títpi dersdapira bote díi leehéi 
i i p r n p U r dr la Avista«iVfa5ofToA« 









anco español ae^ r í 
3 ^ A . X > X 1 
(Téxto español) 
* 8 » 1 estuche oara Scucharitas. 
Por t ^ t í q u " ^ t cueh=rit» moka. 
E l cai j^ d-; 'áj. etiqa^tps se ef^clu irá en bs oflciiai de los 
senoresjACOB e I S A A C L A w E D O . — L A R A C H E . 
Ca' ! Manchra númpro 19 (dp 4 a V30 1P la tnrde. todci los día? 
laborables, excepto los sábados). 
A 
C«pit .l s t la't SÍ millones f?fc pesetas 
Capitel drse tubul sad i 30.428 500 pe:ct^ 
Reie va*: 30 290.448 26 
Cftja i% fth^rfDst b.le?eíes 4 e!o a la vlsk. G u é ü b l 6ur?^nt t l 
ee pesfctasy é iv i sses lrBnj jfii, 
Sucursal t o U r a e l t e . AVealíla Itl l&l VietorU 
Horá* de CBjai Dfe,§ a 13 
. v.-. .... ~ . ^ ^ ^ r n ^ ^ ^ r ^ ^ ^ & ^ S S m 
Oí. J. Manuel Ortegai^^ho-m&pañola 
VISITE EL RECREO DE LA 
P U Y A 
•??'*?,'?''',^;r*,''^ 
Anuncíese en "Diario M a n o q u í ™ 
Sspecíal'!t sn en^rsedades de ios ojos 
O c u I L U de los Hospitales Militar 
y Cruz Rcfa 
Diplomado del Instituto Oftá! 
aiico Nacioflal de Madrid y de j E l METODO ASUER0 
Se parliclpsi \ ta ¿ lante ja que st 
ha traslaaatíí) dicho estábléclmlei 
lo frente al Jardín do bis Oesp^i 
i-idos. Galle Heina VIcLopía, 
I* Hotel Di cu de París 
Gemino de la Guedira, \ \ 
Consulta: de 4 y 30 H 6 y30 
se aplica en la consulta del doctor 
Ganzo calle del Chinguili númorü 
6 primero (entrada detrás da lá 
Ga^nisoría Moderna do 5 a 7 
DIARIO MARROQUI 
O RGOU I I N ROUIVI 
De nuestro corresponsai-delegado Francisco R. 6ajviño 
El merecido homenaje al coman-
dante militar de Alcázar, coronel 
don Luis Castelló 
De hermoso y altamente sim-
pático podemos titular el heme 
naje celebrado el lunes en el Real 
Hotel, en honor del prestigioso 
cDmandante militar, coronel don 
Luis Castelló. 
Este acto, en el que se halla-
ban dignamente representadas, 
por la calidad de las personas 
que asistieronj las tres colonias 
de la población, y por uná lucida 
representación de nuestra guar-
nición, avalorada por la presen-
cia del General jefe de la zona, 
fué prueba inequívoca y elocuen-
te del cariño que se tiene en Al-
cázar al culto coronel señor Cas-
telló y palpable demostración de 
la unión que existe en este país, 
entré los elementos civil y mili-
tar. 
Como organizadores de este 
justo y merecido homenaje, lleva-
do a cabo en la persona de un bi-
zarro militar de brillantísima his-
toria, nos limitamos en esta oca-
sión a dar detallada cuenta del 
acto realizado y poner de mani 
fíesto nuestra gratitud a cuantas 
personas contribuyeron para co-
ronar con el éxito nuestros pro 
pósitos, que en realidad eran lo--
de toda la española población de 
Alcázar. 
teriza al homenajeado Irzorechs1 
¿arla. 
calieron satisfechos y guarda 
rán seguramente grato recuer-
do. 
S inceramente felicitamos ál 
director del Rea l Hotel nues-
tro buen amigo don Max Bie la , 
ya que supo poner t a m b i é n tu 
reconocido d e s i n t e i é s en la 
excelente orgi n h a c i ó n que dió 
Seguidamente el coronel don , . . . , i 
, . * , , , . . . . al v i ro de honor celebrado el 
Luis Castello# visiblemente emo"-junes 
clonado por el simpático acto que ; 
. i u u « i E n nuestro numero de ma-en su honor se celebraba, pronun-1 
ció un brilianti imo discurso, y en nana ^ aI dar cueota de los io-
sentidas frases manifestó a todos g r f o s 5̂  « a s t ^ ^ este home-
t j ^ 4-̂  naJe» publicaremos íntegra la su profundo agradecimiento porr J , . ., 6 
. j - - • ' ^ | i»sia de Jos a d h e i i d o s como este peto que, dijo, jamas se bo-1, ' 
, , , igualmente haremos constar la rrana de su asma. ** . . . . 
E l E x c m o . S r Genera l de la jcaDt,dad s o b r á c t e , q u e será 
G i r c u n s c r i p o i ó n D. Emilio Mo-1 distribuida entre la s diferentes 
la, impresionado t a m b i é n por |sociedades b e n é f i c a s de l a 
el acto s i m p á t i c o que se cele-^ P'823* 
braba en honor de u<n subordi-
nado suyo, puso sobre el pecho 
del heroico coronel la preciada 
placa de María C r i s i i n a . 
Nuestro e n t i a ñ s b r c amigo el 
funcionario del T á n g e r F e z y 
reputado artists de la pintura, 
don Ange l S á n c h e z T o J a , co-
oper ó d e s i u t e r e ^ c cú n ente a 
este homenaje cea la entrega 
de un artást íco portolio para 
que firmaran todo>. 
E s t e m a g n í f i c o cuaderno, 
verdadera obra de arte, que 
m e r e c i ó el entusiasta y caluro-
so elogio de todos, K n í a escri-
ta en ia portada una sentida 
dedicatoria de la p o b l a c i ó n de 
Alcázar al homenajeado. E n 
A las cinco de U tarde, hora en otrá hoja a p a r e c í a admirable-
que estaba anunciado el homena- mente sentado sobre una me-
je, empezaron a licgar los adherí- j sa de despacho t i coronel i as-
dos e invitados, deseoso^ todos | t e l l ó . E n el interior deí e u ^ k r-
de aprovechar esta ocasión para | no dedicado para las fu mas, 
testimoniar una vez más su sd ín i - ( e s taba;p in taua eo precios: s tu-
ración, respeto y profundo cari-í no*, una mezquita de a cm-
Farmacia Hispana 
L a mejor surtida y m á s eco 
n ó m i c a . 
P r e p a r a c i ó n esmerac 
f ó r m u l a s . Especial idades far-
m a c é u t i c a s , material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumer ía v productos para to 
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
« S e v i l l a n o s 
A L C A Z A R Q U I V Í R 
Servicio de camione 
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de A l c á z a r para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de lov 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en e5ta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevro le t» , junto al 
Circulo Mercantil . 
Far macia Centra! 
Zoco de Sídi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R - Q U I V I R 
8 0 T S 0 I C R 0 DK A L O A Z A R -
Q U I V I R 
Varios vecinos de los que vi-
ven en la calle de Gompostela, 
quejan de que ios encarga 
dos de recoger la b su^ra por 
'as casas no pasan por "̂ la refe 
rida ca l le . 
Nosotros trasladamos esta 
queia a quien correspenda en 
la. seguridad de que ha de ser 
escuchada y ob ig ra a los en 
cargados ue rect gt r 1 basura 
a que h gan eí recorrido de 
calles que se l e í tiene ordena-
do. 
Teatro Alfonso Xl|| 
ALCAZARQUIV1R 
Hoy i4 de Agosto d?» IQ ĝ 
Extraordlnst io progran^ 
Celo a> e>trenode .íottí). 
dable p e l í c u l a 
L A A P U E S T A S E N S A 
C i O N A L 
y el d é c i m o episodio de la¡n. 
teresante se» i*1 mt r>c; na 
L A S AVÍ N T U P S DL UN 
N A V E G N T E 
Trujilío Arias y C,a 
Compra y Venta de Cereales 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
.togado del linstra Colegio de M í a 
y áe ios Monnalss ds España 
en M.HÍTQ6COS 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
CompU t m ntejrest blecids 
de la gr t o frrmt dad ouc- ha 
padecido tuvimos el gusto de Vent < de Paj*, clase suprior, 
s ludai en esta, a c o m p a ñ a d o paCí.s de 30 ki r>, cm. tres alam. 
de Su r e s p m bie f s p o o eü sub- i _ ^ T.cn ; m m . •' ^ . K , „ bres, a 7 JÜ ios 100 ki es oricia! de lr»genu ros don r ran . 
i • i i r Junto al Mercado de Aba-itft. 
cisco Coslado, a la culta profe-. ^"asioi. 
spra del f r a n c é s d^l Grupo Es-1 A L C A Z A R Q U I V I R 
olar E s p a ñ a , nuestra distin-* -
guida ainig doña T r i : idad OR OR TEG 
A - é va lo. 
Mucho nos alegramos de la « • v . ^ 
. , , ,6 . . ; Especialista en G -rgant 
totaim jori^ de la culta profe • 
Ferrocarril de Lamche a Alcázar 
so qu • para conVirutr sus 
vacaciones m a i c b ó ayer mis 
mo a T i n ger. 
• • • 
Tuvimos el gusto de saluda? 
en esta a neestro querido ami 
go si agente exclusivo en Is zo 
na e s p a ñ o l a de los acreditados 
a u t o m ó v i l e s «Citroen» don Jo-
j s é Escriña Irat beta, que por la 
farde rvgrehó a A r c i l a . 
Nari, 
y O í d o 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaz^ del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E 
L A R A C H E - L C Z - H 
ño al culto militar e intachable 
caballero. 
E n e l elegante y regio come-
dor del Real Hotel, se había co-
locado una larga m^sa para el vi-
no de hanor. conteniendo ticas 
pastas y ahuadantes b ^cadillos. 
Con ía venia de las primeras 
aat Kiclades, dió comienzo el ac-
to, qu3 fué briUaQÍísirao dentro 
d.i U mjdestía en que se cele-
hr cba. 
Nuestro ilustre c ó n s i l ínter* 
ventor don Luis Mirisca!, en be-
dad. Por ú l t i m a , en ía hoja fi-
nal del porfoi'o, se hallaba pin-
tada la placa de fviaría Cr i s t i -
na. 
Nosotros tenemos ei deber 
de feíicitair calurosamente ai 
s e ñ o r S á n c h e z T o d a por este 
dielicado trabajo y ^gj-adeceríe 
este gesto de ü e s i a i c i c s a d a co-
o p e r a c i ó n . 
invitados al acto asistieron 
S. E . el general jefe de la zona, 
ce man dan te ayudante y jefe 
de £ . M , teniente coronel de 
lias y sentidas frases, ofreció el j Kegulares de L a r a c h s ' j t f e del 
acto ai coronel Castel ló, al que B a t a i l ó i de C i u d a d K o d r í g o y 
hizo entrega de la placa de M u ía! c a p i t á n ayudan e, j.í fe interino 
Cristina, que le regfila el elemen-
to civil de Alcázar y en la que 
han tomado parte por igual y con 
el mismo entusiasmo, las coioniaí 
e spañoh e israelita. uoideS al 
pueblo musulmán. 
£[ señor Marísoal hace resal-
tar que el deseo de todos hubie-
ra sido que esta preciada conde-
coración con que el Gobierno 
premia un hecho heroio , hubie-
ra sido de mayor valor y cuantía, 
pero que la modestia que carac-
del b . í ta l ion ü c C i i i c ^ n a , co-
mandante cíe I n i c r v i ncioncs 
Mi i l iares .^eñ »r G ÍOU G r ^ c i ^ , 
director de» H>)- pit» Militar, 
espitan de Á r t i i i e i i a , e n í t o t c s 
de Ingeni ros e intendencia; 
Comisario de G u e r r a , cap i tán 
ayudante del comandante mi-
litar y el redactor-jt fe de DIA-
R I O M A R R O Q U I . 
A las seis y media de la tar-
de se d ió por termiyado tan 
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L A E S T A C I O N De re?réso de su viaje a R 
d i , i! <i nd fué para atender 
t b* c!wiiento de su quebrar 
t j a ssiud, lleiffó a esta el pasad 
iomingo, nuestro antiguo amigi 
?! funcionario del Banco Espano; 
Je S l éd i ío , don R^món Uzurrum 
E S T A C I O N E S 
A L C A Z A R - E S T A C I O N . 
Kerraa. 
1 u^mars. 
L^rarl e M ^ iSíh. 
i aracbe huerto. 
L;.rache24 de julio de 1929. 
L A D I R E C C I O N . 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
azaro ¡vir 3 
•^•«•^TSa*^.- . : 
e a . o t e 1 
Bajó del campo, el teniente de 
Cibs i ler í í , afecto a los escuadro 
nes de Re^ul^rev d Laracbe^ 
u tro que id .n - • ion Fer 
oando FemauJcz Robíedo . 
6iménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanisísFlá 
Aserrado y labrado de madera! 
Proyectos y presupur stos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala ixa-el-jadra 
ALCAZARQUIVIR 
(junto al teatro) 
Ss a qunan 
£ n el barrio Piza e slquiiaa 
v-<ri:is casas • on h^ mo^sy 
v - til dash ib» ones y u r' 
to de b.tño Í.-^ÍJ ¡ob iacuel 
precio de los alquileres. 
Razón, A n d r é s Homar, en el 
mismo barrio. 
mONOPOLi® D E 
P E L N O R T E D E AFRICA (!**' 
R R U E C O S 
A L G A Z A R Q U 1 V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría «y ca-
liente en todas las habitaciones: b a ñ o s , garage propio. 
Excelente cocina 
L a reun ión que hibía anuncia-
da para ayer martes de la Junta 
de Festejos, ha sidn aplazada 
hasta el prnxiniD vie. nes, ?! objV 
todeq^e pu-dan las ^fe-entes 
comni mes nomb'?* a . terminar 
la misino q.j s le h e.icomcu 
dádo. „ 
Labores que «e recuiuieadaD 
Marcha a h capital dei Protec- Cigarros de LA HABANA desde 
torado, rue . t ío iiusife cónsul in- Pta8- 0'75 en adelante. Gigarroí 
t rveator don Luis Marisca' que filiPinos » 0'20 Y 0'30 ^ "MV 
piensa regresar seguidamente ^ I L A E X T R A ' ' a 0,40. 
: — ra8 " S U P E R I O R " "EXTRA11 J 
¡"FLOR DE U N D I A " . Cigarr1' e Ker de 
" I * Vos" i 
líos de picadura extra "B^ 
ÍOANTES. Gigarpillog INGÜ 
S E S Y EGIPCIOS. 
[ iVEASE L A T A R I F A EN ^ 




ente exclusivo para La° 
racha. Alcázar y Aroila: 
José E s c i ñ a iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
ds venta 
coche m a s practico al precio mas económico 
